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Resumo: O presente trabalho tem como tema o desenvolvimento de anteprojeto para um 
Centro de Convivência e Permanência de Idosos no município de Faxinal dos Guedes – SC, 
com finalidade de melhorar a qualidade de vida da terceira idade. O conteúdo retratado 
partiu da ideia de que forma pode-se oferecer aos idosos espaços de lazer e recreação 
buscando conforto e qualidade de vida, ambientes adequados e acessíveis, para a saúde 
física, tanto para a saúde mental. Para aprofundar os conhecimentos a metodologia usada 
foi por meio de pesquisas teóricas e práticas, o que tornou possível observar como esse 
público vem crescendo aceleradamente e ao mesmo tempo cresce a ausência de espaços 
adequados que atendam às necessidades das pessoas de 60 anos ou mais. Como resultado 
foi possível elaborar uma pesquisa que se visualiza as principais necessidades da terceira 
idade, amplificando os conhecimentos e obtendo métodos de melhoria para os espaços. 
Através disso, foi possível a elaboração de um anteprojeto arquitetônico para acolher o 
público idoso. 
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